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11  2001105050 RADEN SITI AAISYAH LOGISTICA v v v v v 
 












13  2001105058 MUHAMMAD HAMDZANI ZAKY v v v v v 
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16  2001105074 FLOWRITA MAYLINDASARI v v v v v v v 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 




Fakultas : Keguruan  dan Ilmu Pendidikan  
Prog. Studi 
Matakuliah 
: Pendidikan  Matematika 




R.---- Selasa   07:00-08:40 
Kelas : 2A   



























9 Mar 2021 
 
1. Kontrak  Perkuliahan 
2. Penjelasan   istilah-istilah matematika  kelas 7 Semester 
1 dalam bahasa  Inggris 
3. Contoh  penggunaan istilah matematika  dalam bahasa 









16 Mar 2021 
 









23 Mar 2021 
 algebra  
17 
  





30 Mar 2021 
 









6 Apr 2021 
 









20 Apr 2021 
 









25 Mei 2021 
 Lesson  Plan: Main activities dan assessment   
17 
  





8 Jun  2021 
 Midterm Exam  
14 
  
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 




Fakultas : Keguruan  dan Ilmu Pendidikan  
Prog. Studi 
Matakuliah 
: Pendidikan  Matematika 




R.---- Selasa   07:00-08:40 
Kelas : 2A   



























15 Jun  2021
 









22 Jun  2021
 









29 Jun  2021
 









6 Jul 2021 
 









13 Jul 2021 
 








20 Jul 2021 
 
Peer Teaching  on Mathematics Junior High School 
17   




27 Jul 2021 
 
Peer Teaching  on Mathematics Junior High School 
17   




30 Jul 2021 
 Final Exam  17   





1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 


























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2001105001 FARHAN MULDANI  78 80  83 A 80.75
 2 2001105005 LINGGA NURKOMALA SARI  0 0  0 E 0.00
 3 2001105009 ALIFFIA SALFA NABILA  81 80  82 A 81.20
 4 2001105021 MARIYANA FITRIA NURMALISA  80 82  83 A 81.85
 5 2001105025 NIA AYUMI RISDANI  80 81  82 A 81.15
 6 2001105029 FIQRATUDZAKIYAH  81 80  82 A 81.20
 7 2001105033 REVI AFIFAH  80 79  83 A 81.10
 8 2001105037 RISKA AMELIA PUTRI  81 82  85 A 83.05
 9 2001105041 MUHAMMAD ADRIAN  75 76  78 B 76.60
 10 2001105046 ZIANNISA AZVANI CHANIAGO  80 79  83 A 81.10
 11 2001105050 RADEN SITI AAISYAH LOGISTICA  85 86  87 A 86.15
 12 2001105054 AINUR AYU MAULINA  82 79  83 A 81.70
 13 2001105058 MUHAMMAD HAMDZANI ZAKY  76 77  80 B 78.05
 14 2001105062 ANDIKA RAHADIANTO  50 70  75 C 66.25
 15 2001105070 AULIA NUR AHAD DINI  81 80  83 A 81.65
 16 2001105074 FLOWRITA MAYLINDASARI  80 81  82 A 81.15
 17 2001105078 VINKA REVIANSA
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
Ttd
